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靖十八年 ( 1539) 七月初三日，“通州海门各盐场，海溢，高二丈余，溺死民灶男妇二万九千余口，






化八年七月，东台大雨，海涨浸没盐仓及民灶田产。⑧ 万历十年 ( 1582) 正月，“淮扬海涨，浸丰利



















































类似的记载普遍见于各地地方志之中，明洪武八年 ( 1375) 七月初二日夜，“大风雨，海溢，潮
高三丈，平阳九都、十都、十一都等处男女死者二千余口”。① 永乐二十年 ( 1422) 五月初三日，广
州沿海“飓风暴雨，潮水泛溢，溺死者三百六十余口”。② 弘治十七年 ( 1504) ，海丰 “海水溢，浪
高如山，须臾，平底水深一二丈，金锡、杨安二都民居濒海，漂流淹死不可胜数”。③ 明嘉靖十八年






天禧五年 ( 1021) ，范仲淹调任泰州西溪盐仓监，负责监督淮盐贮运及转销，西溪濒临黄海之
滨，唐时李承修筑的旧海堤因年久失修，多处溃决，卤水充斥，淹没良田，毁坏盐灶，人民苦难深
重。于是，范仲淹上书江淮漕运张纶，痛陈海堤利害，建议修筑海堤，重修捍海堤。天圣三年
( 1024) ，张纶奏明朝廷，仁宗调范仲淹为兴化县令，全面负责修堰工程。天圣四年 ( 1026) 八月，
范仲淹母亲谢氏病逝，范仲淹辞官守丧，工程由张纶主持完成。范仲淹出任泰州期间，征调 4 万多
人，重修捍海堤，自天禧五年 ( 1021) 至天圣四年 ( 1026) 完成，新堤跨通、泰、楚三州，全长约
200 华里，不仅使当时人们的生活、耕种和产盐均有了保障，还在后世 “捍患御灾”中发挥了重要















































嘉靖十五年 ( 1536) 东洋陂石堤建成后，“蓄泄有时，旱涝有备，利兴而民忘劳”。瑏瑢
沿海人民在开发涂田、埭田的过程中，逐渐掌握了解决海潮侵袭、土壤盐碱化问题的办法，譬
如筑堤御潮、引淡水洗盐、种植耐盐植物 ( 如芦苇之类) 、蓄养鱼虾脱盐等，甚至还化害为利，在感
潮河段利用潮水顶托之力灌溉潮田，这些均体现出沿海人民利用自然的成就。
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江苏沿海的苏北里下河地区面积超过 1. 3 万平方公里，因其介于江淮之间的里运河和范公堤东












































明永乐十八年 ( 1420) 夏秋，海宁海溢， “潮没海塘二千六百余丈”。② 清顺治十五年 ( 1658)
十月一日，崇明海溢，“塘圩冲溃，……飘没无遗种”。③ 康熙二十一年 ( 1682) 夏，山阴 “雨两月，
海塘倒坏，海水冲入低田，大欠”。④ 雍正二年 ( 1724) 七月十八、十九两日，江浙沿海发生特大风
暴潮，“江南、浙江沿海州县卫所堤岸多被冲塌，居民田庐漂没”。⑤ 松江府属之海塘土堤，冲决三
千六百七丈，上海护塘冲决九百一十丈，⑥ 海宁 “塘堤尽决”。⑦ 这类严重的海潮灾害势必导致海水
倒灌入内地，带来惨重的人民生命财产损失。
洪武二十二年 ( 1389) 七月，“海潮涨溢，坏捍海堰，漂没各场盐丁三万余口”，⑧ 为此，“朝命
起苏、松、淮、扬四府人夫修筑”。⑨ 成化七年 ( 1471) ，“潮发，死者二百余人，又命起淮、扬二府






正德七年 ( 1512) 七月十九日，海潮发生后，巡盐御史刘绎令 “淮扬二府及三十盐场起夫六千
名，修筑捍海堤”。瑏瑣 嘉靖十九年 ( 1540 ) ，海门知县汪有执 “议修复捍海堤”。瑏瑤 嘉靖二十三年





高倍焉”。瑏瑦 万历十年 ( 1582) ，总漕都御史凌云翼修筑范公堤，建泄水涵洞水渠 17 处、石闸 1 座，
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共花币银 2400 余两。① 万历十一年 ( 1583) 、十五年 ( 1587) ，分司蔡文范和巡抚杨一魁俱修筑范公
堤。② 万历四十三年 ( 1615) ，兵道熊某重修栟茶、角斜二场范公堤之损坏处。③ 同年，巡盐御史谢
正蒙重修捍海堤，起自吕四场，迄于庙湾场，共 800 多里，耗资 3000 多两，动用了 2000 多□，“□
畚锸夫十万工有奇”。④
至清朝，国家也十分重视范公堤的兴修。如康熙年间，海潮冲坏范公堤岸，史公重修之。⑤






雍正十一年 ( 1733) ，朝廷下诏给两江总督魏廷珍，命其修筑范公堤，“乘二三月间作速工，使







乾隆五年 ( 1740) ，总办江南水利大理卿汪漋上奏朝廷，陈述盐城串场河之范堤及栟茶、角斜二
场堤工，“俱逼海滨，应加宽厚”，瑏瑠 朝廷同意了他的请求。同年，大使李庆生于栟茶场筑造长 297 丈
的新堤，横锁范公堤与嵇公堤之间，人称 “格堤”。瑏瑡 乾隆六年 ( 1741) ，修筑泰州、兴化、盐城、
阜宁四州县境内旧有范公堤。乾隆十一年 ( 1746) 十二月，鉴于“吕四、掘港、丰利三场历年未修，
其栟茶、角斜二场虽于乾隆五年修过，缘逼近海洋潮汐，往来最易汕刷，复于乾隆九、十等年被潮
冲刷残缺更甚，应请间段加筑”，瑏瑢 署理江南河道总督顾琮奏请兴修之。
乾隆二十四年 ( 1759) 十月，盐政高恒说通州分司所属十场范公堤，“堤身单薄残缺，及迎潮顶
冲，应行加高帮戗与增添防风垣坡，并建石涵洞五座，列为急共”。瑏瑣 在他的奏请下，花费白银
18000 余两添建了石涵洞和防风垣坡等。次年，又花费白银 39200 余两修筑泰州分司所属范公堤及新
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避潮墩，经费均由众商捐资，其中，乾隆十一年修筑的 148 座避潮墩共费银 13，500 余两，次年修筑
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